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NO. 15 
Fi r· t ~lonthlv A ernhlic To Featurt~ Prof. H. Taylor 
Lt)<- lu~t· and ~'fo,·i<~ ~l}" Char·le \V ~ilner Retttrn To Hi 
Mat<•raal Gu thert•cl Duran~ " • I 
100.000 l\fi. So. Amt>ric·un 1 t.•eh Dehatln~ Club Duties at Teclt 
One Htmch·ed Altunni Pm·ticipate 
In J.i"irst Wartime Homecoming 
Trip Pro ' i clt·~ Mm if's 
( 'harlt'"- Perry \\" l'i nwr. a " ell· 
l..nu\\ n arl b.t-phottij(r,tpher and le~-
1\lrer, "ill inau!(uratt> tht• a~~emhly 
Holtl Fil·st Meeting , . 
I All M . l lucl(•nt~ ami Alum111 n t e n t'lllOrta J f I 1 R oy u u t~t·o' ery 
Trani'IJ»Orlalion Difficulties Dt•ereat~e Attendance; 
Dr. Enos Bigt'low, '75 Oldt'St Returning Graduate; 
Fralc:-rnities D(•!!!ign Clever Exterior DPCorationK 
pn~gram fnr the l urrr nt al·adr mit 
y(•ar un \\·ednt·:>clay mornin~. Octo· 
bcr 2 1 in :\ lclen ~ J emorial. ~ J r . 
\\'t'imer \\ ill 'how :111 a lk ulur. ducu-
lnenta ry f1lm c•ntit ll'd, "Ca, akade ur 
..,uut h America ". '' hil h he him~etr 
lnt<·r-Ciub Oi!lc' ll t"toiou On 
Si~uific.•uuc·c· uf Pol"t·Wur 
Pt'U('(' Is Lt'cl h y ~fc•rnht:·r~ 
T he Tech Oeha tinl-( Society helrl 
it o.; lirl\ t mretin,~t of tht• y<'ar l a<~t 
r ue• .. day, October 13 , in tht' Janet 
Earlr Room of .\lden ~lrmurial. 
From Y c~ur 'M lllnf'!'I!O S.ltmday, Or toher 17, wa" u day of n•ll•hral inn un rlw campus ~~~ Tech 
l'roft'~:<or Taylor, Srcrt•lary-T rt•as- uuci,•I'L(rndua iCli played ho!lt tu rt>· 
url•r of the• \ lumni i\ssociati (ln, has turninl-( alumni on llunwcumin!( Day. 
rt' 'umrtf his dut ies a ftt'r 11 ~rri tlus The numl)(•r uf return inA grad~ was 
illnr~-- which kept him rrom h i~ job ~llla ll rr th i~ yrar because uf wart imc 
for more 1 han a yt>.lr. Besidt><- lwinJ: I run~I )Cirlat ion difficult i(•!'l, hut I 00 
St'trt' lary-T reasu1er nf thr \ lumni alumni were prcsrnl fm roll l'all . 
•lfN.'nt'cl. l'rof~:.or Clnudr " · !--theitley of lht• .\~sut:i:t t ion , rrofe!<~ur Taylor hus Olde::-1 returning graduutc Wllll Ur. 
~ l r . \\'t:i mer ,.i ... i t~cl all the South l h·purtmcnt of ~l odrrn Lanuuaoes 1 J' It 1 • t f 
,.. ,.. )('{'II Editor nf thr .flumn i Jmmwl, ·.nos . i1ge ow u Framingham 
\ uwrican count ri(•s rxc~>pt Bri tbh 1 r111cl lli ~ t ury assumed hi~ m•w pusi- Din•t·tur of l'larenwnt , and Director t't•nter rcprl•senting the ('lass nf '75. 
.1nd French Guiana nnd Sl~" t a yt'ur tion nr racult.y ad\·iscr 111 the sod· nf Publicity. Under hi'l lt•ader!>hip .\lumni stwnt the mnrniug in~pecling 
.mil a half making this film. ely. lie succeeded ~lr . Hryunt ~1. the \lumni Assc.x:iarinn ha '\ hemme the huihl in~!l especially the new 
The pict t} re takes lht• :111cliencr Frt'nth who is now at lhr l ' nivrr~ily 11nc of the must dft't'tiw and loyal H i~ot!dns Lahoratnrirs whit h was 
(rum the Gauchu inhabitNI .\r~en tinr of Indiana . alumni groups in thr munlry. All <=•IIHJllr fl'{l ~ince the ta .. t llunwcum-
lu tht> tnwerin!( t>t•ak-. nf Columhiu. T he ft•aturc of the meNinlo( wa~ .\lumni , faculty, nrul studt'nls wish in~ l>ay. T hry nlsn hud a chanct' 
ll i~h l i.~thl!' of the lilm include unu-1 an intt•r-dull di"lll!'.,ion °11 " Pn!ll· w wnwatulatr l ' rnft•!.sor Tay lnr em w mt't't the prnfrs!\Ur!\ ngain nnd 
.;uul ... hots of the rou14h nnrl ~tnrmy \\'ar Prace' ' , led hy Gt•orgl' \ ' . hi~ rt' t'OWI'Y unrl wc·k<llllt' him back tulk owr old timr~ . i\ cnfetcritt 
~l r:t it s of ~~~~~ellan , l'unw Arena.;, Vlhlcin . '4 5, nntl Frank Swbldord, to hi .. joh. lundwun was served ul 11e1on in Snn-
tlw ... mnhernmn ... t dry in the world , '44· Bmh speaker~ spoke 011 tlw furd Hilry Httll , where bolh i\d-
1111' nil wells nf \ 'enewela , tht• an- politit a l signifi l·anl e of the .\ tlnntic Prct~ident Chtvt•a·ius mirul rluvt•rius and l'rof. Taylor 
lil'nt l apitol nf tht.' Inca:., and many Charter, and :tl .. u il'o htar in~ on po:..t· ' lllll..l• a ft.>w \Wn ls of welcunw. 
otht•r picture,.que and h i~toric "Cene'i \\ Ur IWnce. Spt•ttks at w t•ckly ,\ t I :30, the alumni Rlllherrd a l 
To cllpture tlw.c "<'rne:.. ~ J r. Thr Gcnern l ~l. l11:t!(t' r . Einar Chapt•l Exca•t•it;(•g tlw :o.•x·cer llc•ld tu witneso; lhc• gnme 
\\'c·imcr hacl to 1 ravt'l by plli iW, hoat , 1-:rid .,cn, announrecl 1 hut hr had l)(' IWt't'n Tl'r h and Fitchburg Stnte 
dU,It· IIUl canoe, bu ... , rlUIOillllhi lt•, wrill en irwit:tl illfl '> rur dt>butcs I ll \'ulaw or l't•rMi l!l lt' ll('f' unci Tt>n('hl•r:~ Collcj.tc. AI 2:00 l>.m. they 
hur"t'-batk, burro-hack. ox-cart. and ('lark, ~ I. I.T.. Hate.,, lloly Cm:.~. l•e•r !!f'\'c•runt·t• Stre'I'!IOe•d ll'fl In watch the foot ball l(nme with 
tnH•red wagnn. lie s 1y' he cm·erecl \\'mtc., ter Stat (' Tenr ht'r-<. :lll(l Rt'n.,_ In tlw Achuirul'l! Aeldrcs.s T rinity . Following the ganw, a tea 
' dal'r . 
• 11 lea«t 20,000 of the.• 100,000 mite.. clam;<· wa~ held at • anforcl Riley 
L ' 1 1 s '4 5 T he ... rwnd cha n<> I M"rvic e of the hy rcrot. r .( W ilT( • wan ... on, . • wa, llJ)· ,.. llall fur alumni ancl rriend!l. The 
point eel temporary Frt·'lhman ~ J nna - year Wtl ., hdcl ln ~t \Vcdnt>sday. thr I' · 1 h · fi ( 'hurlt's Perry \\'d nw r, who li lnwd f h 25 • 1 k H•ynltlnlllll!-0 mac e 1 t'lr trst ap-)4t' r. Tlw ot her nffiU'r!oi of the '«ICietv nurtt•t•nt ' at II : u c <K in Alclrn r II hi 
tin ... l' llnllrnma of South :\ mericu, J f 1 pearrutl't• n l C sea!ltln at 1 11 rlnnre. an· · l'rt•~i<len l. ll rur t· ll ain'\wonh . IC ""1 11"'' ' ' '" 1'11 11" I. l'ul. 51 1• • • 1 
,, a' horn in Elk i 11 ., , \\'l'~l \'irginia. 't'"' lVII e" ron I imwd t hrou.~thuut 
li t• retcivct.l hi" t'arly rducalinn '44 . !'letretary, Jo:.eph 1>. Carrahino, lit•, ahc•ad, .ulfl thert• Is ample oppor- tlw rwniug a-. all tht• frarcrni t ie!> 
tht>rc. uut later ~tudiNI Chemkal '4 S. (;t•neral ~ J ana.~trr . Einar Erit t.. - I unity in ull lht• phno,e., of play held OIK'n huu-.c fnr rerurnin)( mcm-
l ' n.~tirwt•ring at the l ' niversity of ~c.·n, '44· prudtu in~ for nl'\\ t tmwr~. CnmJWI' hc.•rs an1l friend.,. KeturninJ.: fmler-
l 'ill .. h uruh. ~ l r \\'c.•imc.•r latl'r l!il\ e who worl.. on any of thl' thn·e -,tafT-. nily mt·n l.Onlribulrcl uinely rlnllars 
Masque To Present l 'hi .. yc·ar will ~x- c•lil(ihl t· r,r t>let t iun 111 tw awardc<l as prize·, f()r frn lf'rnity 
Tl A PI 0 ... a ...... i .. I:CIIl llli111UI(c'r'lhip-. at lht• an· houst• rlt•rurnlinns. \\'inrwrs or !he up t' n,:tinl't•rin)( and '< I ucl ied art a1 tlw ( 'arnc){ie ln!<titulr of 'J'(>t hnnln.~tY 
.uul abu at the \ rt l n ~ titllle of 
l' iu~hur~h . 
\ ftr r complel i n,~t hi .. an i ... tk .. n ul-
"'' lw \\l'llt lCI ~ l ' \1 \ nrk where· ht' 
n•t•t• c t ay )} 11 UaJ II IC'C'l ing CJf t ilt' ~ J :I'-(111 1:. lOill(''> l will ht' illllliiUilt:l!IJ Ill lht> 
~'t•t•kencl of Ball .\ l r ('harles Rug!(, vc·tl'rtll l direl'- monthly aw•miJiy (kt oiJt•r 21 when 
Cu ftl Tryuua ... To 8e' ll•·lcl rur or m.1ny ~l asquc· prculmlion ... ha ... . \llmiral n uverius will prc"<•nt the 
'•t·t·n c·nl(a,l(ecl nnu• u~ain lo ... lal(e lh•· winning hmN' wilh a t ht'fk for thir-
.. , ricln) E'e•uin~t l lncle•r tlw 1\llrl..ed 11.., an arli' t .end illu<.trator 1lay. ' l lw namr ccf thi ... F.cll ... -.hnw ty-hw dulhr..; as fi r~ t pri1.1'. Othrr 
fur h::ulin!( ad\t'rt bi n,~t al(ent it-. ancl l>irf'rlicm of Clutrlc·~ Rn~f( ha~ "" ' h(·<·n ;HlllllurH c•d, hut will pri1.t''i urt• for twt·nty-favt•, li ftC(•n. 
puhJi.,hing hout;t'" · l lc '"' ' 11ne of .\ imi11g to prt'~t· n l a nunpletl' thrrt•l •uor1 lw fnrlht·omin,~t . Trynul " f••r the ten , aiHI fi ve dr11lar~ t•at h. l'rizt'h 
rlw t\\o .\ merican hllllk and ,,hi lt' l a,·t play 1111 cHw of thr evcnin~o:~ of ·u ~t will takl' plare 1111 Friday c•vt•· Wl'rl· awu rded only ror dt·cura r icm<~ 
.crti~ l '- to be induclefl in " ~ Jodt.' rn lht' \H·ekt'ntl of tht• Interfra ternity ninl(, Ottol.wr B. at o,c•w 1Hhirty. ouhide the house. Ju<ll(l'l\ wt•rr Prnf. 
Drawin~t.'' a vnlumr rnmpiled hy B.cll, member~ uf I he Tt•rh ~ Ja-.qut• '"" h Frr, Junan and ~ophomor1• tal- ( ;t•or,l(t' II . Hay nes, pror('~-.ur emeri-
( ambcll J>nd~rm, furmt•r uHaltlr of heJ,tan prl'paration Ja .,l \ \ 1'('1.. . \ \'hilt' •·nt hao, hrc•n rl io,p1ayc•d 11n the.· wrnpu., I U'- l)r EcoMmics, Wilfred 1.. Peel. 
pnnt"' at the Hriti .. h .' lu-t'um in the 1.'-:.rt l clatt'-. uf I he holiday hall ami '' n•tc•nt d.tv .. · tlw " Gahh•., · in 1he ' 12, of Nrw York , honurury alum· 
I.Ctntlnn. He ha<. c•xhibi trd .11 thr play have not yet bec•n dc•linilely ~1'1 , lumur and ~~'n iur ( ' t;,._.,l'.., arc· almo<;t nu.,, .1ml l'rof. Harulcl J . (iay, Chair-
l'uhlic Library in \t•w Ynrk ,111d ul it i-. l'.\pccled I hal the' \\'t'l'kc•nd ju.,l I•• 1 nllnlt'rtl\1., tcr mrntion. 11111 11 of th£• lnterrral r rnit y ( 'uunri l. 
lht \ rli<;t Guild urtin·... hrfun· Chri~tma ... t!Htl ur Uc•-r mher 'I('( h••wn, he on hand In lry IJUI Frult•rnity house clrmrulions nu-
.\lway~ fastinatt•tl t1y travel. ~ J r. nirwtecnth and lwc•nlit•lh , will ht· (or the• .\l a"<JUe' l i~eahly <l h.playecl a pat riotic mm if 
\\ t·mwr and hi' ,1ift• Uc1!an 1heir • hcN•n ~ J r Ru~eg ~u~ l.!t''t " that lht• .f(irl thi-, year. Alpha Tau OrneRa had a 
100.000 mile lrt•l.. ar•mn<l ' lrlllh On \\'!'dne .. day nfl eruuon. Ortoher rrio nd lw hroughl alrmu. IIIII , fur "('V- hUI(C o.tra t> metal pile (Ill il o; la wn 
\ rnerila early in 1940, relurnin.f( Z I . at fttur·fi hrrn in the flr<;t-llnm £•ral ft•minine parts wi ll ht' open. "T hi' 'iil(no, un the pile had hurnnmu., 
hunw •hurtly .lftcr \ nwrka ·~ ent ry lt • turt' hall or lht• Jl iguin-. l..llbora· i• :en inmolrant poic 1," c·mohasizes and appropriate me"SUI(Cll . Brtauo;c• 
10111 tht war. toric• .. lhrre willllf' a nwr,ling of rom· l>in·c ,,,r Rul(l( . " \Ve n(•c•clgirl o; in uur llwnecorning Day ancl lhc Cit y of 
I' he picturt', '' t'nvallude of .\ mer- ll('h for I he sla.~te . hu .,inl'~'-. and pub· ra.,t . Tlw more w<• haw rur l ryouls, Worct•srcr homw tn hou'it! scrap rut-
it a, •hnuld .. tir up l'~teptinnal ;11• I idly .,tarf~ of thl' 'l a•qut·. Frr~h- 1lw hqw •r!" ledion t:tme nn the -;a rne day, tht· 
tr r(• .. t amon.l' Tcchmen. II will <.hrm nwn purt k ularly :ere a ~l..ed to nnle l·ellow.,, clnn'l Jet .\l r. RuJ(I( clown ! member!> had a busy l ime keepinJ( 
t ' intima te "'Ct'ne~ o f a c•ml inent 1 hi, mrel in!(. Trch \ drama lit ..,nciety Rt·nwmlwr. tryout<; for the ). f a!'qUC orll husiast it voluntecr ~trHp collec· 
'hr ... t' good·\\ ill :mtl frirncl!<hip nur i-. un~iuu ... to .uain m('mlwr~ who are are thi<; 1-riclay, CXtol)(•r H :11 'even· t•)rS rrnm carryinl( away lhl.' tlec:ur:r -
o( un1'nu•ol "" l'a11•· I. c .. 1. 11 '" tt·rt'"l<'fl in the tht'aler : much work thirty in .\ lclrn. , t'on'l befnrr the juds.!insc tnok place 
on the purd1 . The brothers sold War 
• avin!(S Rlamp!> and bonds. When 
thr sale was over, A.T .O. hacl suld 
$241 .50 wurth of bonds and slamps. 
Theta Chi had its fmnt lawn 
f1ll ctl with furniture, lrunks, nil( I 
suitcn!>es. A !li~n behind it al l read, 
" Dem rat ions? Hell . . . we're not 
ewn setth."<l yet 1" 
Phi Gamma DC'Ita ha(lll cardboard 
Freshman ovt•r its front d oor. On 
onl' !-I ide were 1.1 suitor, a S()lcl lrr and 
a Marine. On the other were ligures 
labeled PreAy, Dean Howe, and Ml"s 
RuAA. The fagurrs on each s ide were 
havin~ n tug-of-war and the rope 
wound nruund the neck of the figure 
vi the Freshman under which a sign 
rt'ad, "Tech's Rope Pull." 
Theta Kappa Phi's decorations 
!ihowerl cardboard figures of a sailor, 
solclier und Marine with bunting rib-
bons lencling from them to a desk 
on the roof over the porch where a 
student Hat burning the midnight ()iJ. 
All' ha Epsilon Pi displayed tl~s 
of the United Nations and over the 
dnor was n sign, "Stress and Strain 
~fuduli , Welcomf' Home Alumni! " 
l .ambcla Chi Alpha had a roof gar-
den over I hPir front porch. Lifelike 
figures !l:tl ut tubles wi th bottles he-
fore I hem on .either side and in 1 h•' 
center wa~> a table " reserved for the 
Alumni." 
• igmu Jlhi Ep!lilon dtpicted their 
exculus last spring from its former 
houst• on Institute Road to their 
present hume on Boynton Street. On 
the lawn stood a Crosley car loaded 
with furniture headed toward thr 
hcm..e from a little privy set on the 
lawn . A sil(n read, "Sig Ep !\loves." 
l'hi Sll(rna Kappa appropriately 
clrr urared its house with cornstulk o; 
in kcepinl( with the fall sea'lon. A 
'li)(n welcoming the Alumni was nve1 
tht· clonr. 
Sigma Al1>ha Epsilon had its huu._.. 
f1-:e<l up a)\ a night club with a cov-
cn•cl enlrant'f' fmm the street to tht> 
dom. At the wrh stood a mechani-
cal duorman whu smartly saluted as 
thr guesls arrived. Over tht dcxJr 
was a sign, "Club Sig Alph.'' On 
the porc.h was a bar with methaniw l 
barlen(ler who blinked his tyes. 
The I(Cneral committee for Home-
cominR Day, headed by Don Hamil-
l on, ' I I, assisted by Harry Lindsay, 
'13, Dean Howe, Prof. Carpenter, 
l'rof. Lockt•, and Prof. Swan are to 
he commenclcd for their fmt work in 
makinl( !he 1942 Homecoming Day 
the fm l' s u t:CC'o'i that it was. 
Dor01 Danee - Sanford Riley HaD - Sat. Oet. 24, 8.30 p. 01~ 
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llenr) <\, l'ar1irl.. 
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NEWS El>l fOR ~PORT~ EDITOit 
llt rl)('rt W. 1\lor-h Edwnrd \. L•P'•'•k) 
~m·lttr) C:l RCl LATIO\ \11\l\t\(,t;l{ 
William \\ TunnidifTr H11hn1 J. (,rant 
AI)\ ERTI"I"C \lA '\AC I::R 
Wtlmlll J. K~ugh 
Jl NIOR EOITOR" 
Oonald E. Uu~r Alfrrol C. lll'llil( ) tohn Flo·mio!.! 
Rrucc llain-worl h Kohet l F'a)' Jum•·• 'I . l' .. u • 11• 
A"!-11'-lTANT UU IN!<: !'I \ tt\ 1'\;,\(;EH...; 
Allan !larder Erlln~o~ Lug~'thnlm Jlerhert ~hcldun 
R J:: I'OllTEKS 
Kiohard l'arlin Eo lwunl I. S"u"""" J•"''llh Cttl'luhiuu 
Edwin(;. Uu ltlwin Cctlll!l' l 'ihlrin 
TEC II NEWS 
Le tters to the Editoi· 
I. 1 f( II iVA If .'> 1ull pul,/t~h 111/ f,·ur·r• 
,,.11'11 t•tl from 1/lltlfllwltlf• prmitlwg. 
F r·a te r·u i l y 
P.S.~ . 
4 ) .-lubf"r 20. 19 ' 2 
('\len,iw redecorating which ha-
hren donc clunng the <:;ummer mnnth~ 
In the 1'\'enins.: the fraternity held a 
de dance fur about twenty cnuplt•, 
<'icier and dnu~hnut' provided ~:njoy­
ahlt> rdre-.hmenh. 
Phi i!(ma Kappa rounded IIlii a 
very ..;ucce,.,rul Hometomtnlo! D ·r} 
weekcntl ''it h a hnu-r danct• tn the 
mu,it uf the · \ri-.tnaah, lnlltl\\-
inlo! " hufiet ~uppt•r \ "urpri ... inl( numr~r ur atumn1 rt'turn('d rur the Petldlcr As igrunent 
C\l'lll, con.;irll•rmg the tinw, In :uldi-
tion. many fri<·nd~ frum other hull'('' 
rlmpprd in durin~ot tht· C\'tming t• 
join in tht• fro;tivltil''l. It ll':t'i unfnr 
G ive n Out hv Editoa· 
1-.rlitnr-in·Chief Ce<lr)!t' Fairhur ... t 
wiled n nwrting or tht• editorial "tali 
tt Tl;,• """''' t•/tlw , nl• t 1,. /..noun tn 
til•· f;.t~~t11• ( 11 I~~'" """''' """'' lw tunalt' thai tlw downpour pn•wntt·d of the Pcddlrr, benior ycarhnok, tu-
n .. ·d ulwn tlri• I• f"lfill1••l l. a lnur of tht• nunpu., tn vit'l'' thr gnla tfay at 4:30 in Hoynwn II all. Pur-
'' Th,, l~·tforr ;, n111 11·ngth). decuraticuv .. uf the diHt•n•nt fratt•rni -
1· 1 h·· ""'1'1 dm•, 11111 1•''' '""1' ·'111111,., I, ic·~. 1Jll1 it cuu ld not d:unpl'n the 
"'"· r 1 • • 1 t · r L 1 • esla -.p1nt. )r am ·' r-. . ..,, lW('IUt'r 
po.;e of lhc mcetinl'( wa~ to issur n..,. 
~..ignmenh fur this year's l'tddl1'r tu 
F'AClllTY AO\' I~ER Prof. Chorlo·, J. Aolam• 
IJuehtett : 2-0903 
No·"~ l•huno•ll 2~903 
Edltorial l5-2024 
:J.J4 1 I 
.!. fh ll(l ~'lllf 11111/rt/oll/il/ll,, M'llfo•d Ill 11/1 llWillht·r'o ur lhC Staff. 
I 
I'""''"'"' "' 1 AU/ Vf.'lf .~ h"'· ll")" :llld t'aplllin .lllrl ;\ I r'\ Whr•t•lt•r wt•rt• ~eninr member vi the edit Ill ial 
11111 /111/1, C'hapt•run,; for thl' d,tlll{'. 
,wrr are· Gcorj.!e l·airhurst, Jamb 
II. T u II '1/ 1-:lf ..... Ill''"""' • "" '""'"'' L '\ . \ . ~''" tt Tf.RMS 
!'lubtK:ri plion~ per yea r, $2.00; •ingle t'Opies 10.10. ~lal.e all clwck• poyaloiC" 111 
Bu•inb~ MlniKtr. Entered 111 t-eeond dn'IS mauer, !-eptrmht-r :?1, 191(), 111 tho• 1"1•1 
oftir f' in Wnrt'f'•l(•r, Ma.< • .. under the Act (If Marrl1 J. l lli9. 
'I li E II £Jo'Ft:R A PKES!-1 
Worce«ter, Ma..._ 
Editorial 
Why An lnterfrale1·uity Ball? 
War has come to America. War has come to \Vorcc-;ter Tech. 
As ~L matter or course we mu!:tl accept profound chan~es in our 
entire mode of life, we musl be ready to make any !iacriflces that are 
deemed necessary for our victory. This means thAt a ll or the ines~cn­
lial luxuries of life must go. II means that inessent 'iul activities-
~ocinl activities among them must be cur tailed. 
Just where does thal leave the avcra~e Tech man? C 'ompurin~ 
activi ties with "J oe Colle~e" or the traditional American Univt'r:o.ity, 
his social program has alway-, been a very small quantity, approach-
ing zero as a lim it. This isn't at all to his best interest!.. Training 
in the so-called ccsocial graces" should be part of tlw educntion of 
every college man . Collel(e men. and engineers in part icula r, will 
be leaders in later life, and leaders shou ld learn poise: lht•y should 
be at ease in unusual s ituat ions, know how to act like gentlemen, 
and develop the knack of meeting prople. The only way to g<'t thi ... 
training is to actually attend formals and s imilar social affairs. 
Abolishing the long sumnwr vacation fur the seniors. for one thing. 
has cut down a great deal on the Tech man's limited social uppor-
tunitil's. No longer ha"' he a full two months' time frC'C' at th t.• hei~h t 
of the summer .,ocinl season. Gone, too, is the long Chri~ l mas vaca-
tion, which could be and u!:tually was-spent to ~ood udva ntaR<.' 
in the social whirl. Hut perhaps the greatest single stroke was the 
cornbinin(( of the Senior 'Hall , the Junior Prom and the Sophornor<.' 
Hop into a sinf(le formal affair. Thc:;e three formuls used (() high-
light the Sprin~ to almo~t all Tech men: now, in their HIC'ad , tlwr<' 
is but one- Spring formal. And we offer no complnints becau~c we 
realize that thrct> Mtch dunces in one season meant three wc(•k-ends 
or study wasted time that could hnvc been :>pent training enginrcr:o; 
for defense. \'es, th(• war has really made inroads on our social 
life. And here we are faced with the fact that our chnnct.' fur ~ocia l 
l.oomi<., Thorn<!~ Lander... Colin fmn/11 111111 ulnmm 1umnwm. Hnnwrominu I )ay brnuuht a num 
l l •. ,,,,)ftlrtll, 1-Jonry Durick , ';tennt•ll 
Every yt•ar fnttetnlly upperdass-
nwn arc twublrd ht-~:au-.c 1-rc;;hmen 
dn nut t:1kc full advanta~c nf thc 
·vi,;itin~ prrimh' durin~ hamJ..-off 
ru~hin~ peririt'f<... I hupt• that yuu will 
do th t· I nwrfratcrnity Counr1l a fa\'t>r 
lly printin~ tht• followinj.( para-
~-traph ... : 
Tht• Interfraternity C'oundl wish-
t·~ Uf(ain tn invite the mcmlwr~ of the 
(')a"' of 1046 tn take advantaj.((' or 
1lw "vi,itilll( pl'rincl " which take" 
plan• daily in Sunford Rilr•y ll alt 
fmm 5:00 to !1:00 1 ' . ~1. (On Sun-
day from 12: 10 !(I 2 :,,0). 
This pt•rind i!-. intt•nrh•tl Ill allow 
t l ppt•rdut~snwn und FH·:..hmcn 111 ){l'l 
;u:quaintNI with t.'tll'h other hy met't-
ing and talkinJ.t ahnut ~rhout affair:., 
hnhhit'-, , 'lport..,, ancl utht•r t•mnnwn, 
non fmll•rnity inlne ... t .... ur hy play-
in~-t ~allll"~ likt· JHlol, dw~:l.t•r,, hriliJ.tl' 
and t•ribhaJ(t'. 
Rt•mt•mher. thi., i" nut ru,hinJ.:, hul 
il b :1 wry important way uf rnrm-
in~-t at·quaintanc:r ... hip-. "hirh may 
lurn intn a rratt•rnal n•latinn-.hip 
l:ttl'r till. 
\llnrc lin~o: to tlw lntcrfralt'rnity 
ra lrt11l.1r llw-.t• pt'rilld.., will t'IHI ~at ­
urday. :"\m•. 7 Fr.lh'rnity nwmhc>r., 
ar~· u1 tht• I )urmitury l'Wry timr. rmd 
Fn·~hnwn .trl' ur,.(t'd 1" "ttl)' armmtl 
for lht'"l' nwelin~., 11\Cl oil thrt't' 
1inw,; a ll'<'ek . 
\'l'ry .,incert'ly ynurs, 
II. J. (;,\\ , Chm. 
I ntt•rhHtt·rni1y ( 'nuncil 
Or·. l,hillip (:nok To 
A•l•h·cs~ Mt•(.•tin~ of 
eosmopolitan Cluh 
hrr of Lambda ( 'hi .tlumni lnr k t11 ' ~ \. 
II ill. and llcnry l'arzick. Junior <·d· 
rrrh \mon~ llwm \ll'rt' t\\0 lh lr· 
h'r nwmlwr., or till' lor.ll thaptt'r. i tor~ art' · John l'nclerhill , Jamt•, 
l>un;~hut•. c;enr~l' Fetherolf. :o-nrman \\hott''<prt•,,t•fl their plca~un· with thr 
Blod){t'll Jt~ph \\' . (;ih"un. Kt•n· 
thl' · L" ""' fnr J11hn l.chuurvt';lll 11t•th IJ ('a-.hil' . Jaml'" T. f't•arct·. 
:'lt•rn·wry. in Prtlt r t h·11 n·l rt',hllll'lll, l lt•rhert 1-: • 'ht·ldun. anrl Rn•~t·r I' 
mar h:! plamw I. Fn•N h 
HOLD 
Jfj 
, 
experience, alway~ !.Cunty, is diminishing by lcallS and bounds. \\'hat 
arc we going 10 do about it ? ""Problem o f l lnfatncils" 
The best solution, a~ \\C ~cc it . is simply to make the most or our To 8 •: Topi(· _ ni~·u!i~~~~ by 
opportunities. A Ca!>c in point ios the lntedmternity Bull , to be held Prunum·nt C• t~ Phyfil u••on il 
just before the Chri~tma~ vacation in Decembt.•r t. his year. ll t.•rr is I Dr l'hillip H: ('(Ink '~ill he th<' 
h I h r . • , • . .• . , "lwakt•r at the hr~t mt.•t•tmg of the 1 e on y c a nee or n1.1ny I ech men to step mto ::-oc•ety, to becomt.• , • l't , .1 '· 1 1 h 11 1 , o:-IIHII'KI 1 an , uu u w e t a 
"gentlemen for a day." Engineers, m. a class, are true gentlemen th•an llnwe·~ re:;iclencc Weclne:~tltl) 
through anci through but they don't show it. Their manners are rv~·nin)(. Cktulwr lit .11 7:30. Dr. 
often crude ; their remarks, blunl ; their ca rriage, awkward. llere 
is the last chuncc this year for the Tech man lo du!lt the moth-balls 
out of his " tu x" and prncticc looking like a gcntlemun. 
()f COurse, sOI1H' t:OnrC.\\sions to the Strained timt;S should be IllUde 
in the Ball this yeur. The band should be snwllcr than lnst ycnr's. 
" War stamp corsage!-" could be worn by the girls lucky enough to 
attend. and pt>rhnps othl..'r minor modifications will be made. But 
let's not lose -.i~ht or thc value of the nl'lair. Its value is the lrainin~ot 
it gives to the men or Tech. training that comes only at such a formal 
affair . To pr~ervr this value. let 's at least make it formal and let's 
have the l 00 per cent cotiperation or all Tech. 
t'unl. i.., a prominrnt phy icirHt llf 
\\'nrct•strr nnd will speak 1m "Tht• 
f'ruhlt•m ()r l'ntiJrw.;.'~ ." i\s a physi· 
dun hr i~ rnnrcnwd primarily with 
llw pwhlrm Clf th t> physically nnrl 
m<·nla lly unf11 , hut lo llw cluh tht• 
main interc:;t lie" in the unfit hnlclin~ 
jnhs in the ~owrnrnent. 
R<'fr~hments \\ill be ,;erved, and 
nnyonl' interl'!'trd i~ invited to at-
trncl, mcJuclint: fa,·uJty, lii)J)Cr-clas:;-
lllCn, .uul frt>shnH•n. .\ nyune who is 
wnun~ I" u.,kNI to drop a note in 
TE.l.l:I 'UUt\ 1:: I i uc~;- Cripccially Loug Diotaul·c circuits 
- ore rn.w•l~·tl nt> II('Hr before, the~c " ar day ·. Matr-
rial!! to build Ill'\\' lim·~- copper, rubbe r. nickel - orr 
nccJ ctl Cur th t• ~>lwutiu~ "nr .. o we mu l get the most 
out nf l'rt'~<'lll faeiliti<'a. 
You \'lin lwl11 ~~~ k1•rp tiH' win·s t·lcar Cor' ita I wur f'alls 
if you \1· ill tlo t hl'~<' l\1(1 thint-:s: (I) Don't coli Long Dis· 
tnncc unlr·~ it'~ uq:cnt; (:.!) Cull hy number if possible 
nod pleasr h<· brief. Thnnk )OUI 
....... 
• 
Frosh occer Gam e 
Weds. f tl Clarl.· Field 
Tech vs. Clar/,· SPORTS Sophs, Fn•slmum! Are Your Track Teams Ready? T ire Meet Is Oct. 27. 28 
O••IOIIt'r 20. 1912 TEC H EWS 
SPORT SIDELIGHTS 
By Eel Pt>ter:;un 
THEY 000'0 IT 
\ 
. . 
Pngt' Thrf'e 
THERE Wft5 A LITTLE OIFFIC.UL'TY 
IN GE.1TING THE TRANSIT AOJ\JSTE O 
l'pst>ts a~ain :;tole the headline~ met 111 .\mhl'r.;t on ~aturclay and 
uf :-.unclay's sports sections as the Rhode Island came thrnugh, as C\· 
1942 font ball season swun~ )):lSt the pc.: ted, to \1 in by 11 .?1-o count. :-;ur-
hltlf-way mark. Createst ~urprisl' t•f prise of the g~ttll(' was the crap that 
the day, and nf the whole scao;;on tu :\las:;. State put up befmt' n mreding 
date, was the ~otre Dame \'icttH')' ln the "uperiw· strength of the Rhocie 
uvrr Iowa ~a val. The Fighting bbndrrs. Tech IIH.'Ns ;\la<;S. State I 
lric;h. who have looked only medi· nn thi;;; Sn turday at the latter's home 
utrt' in prev inus ~Hmes, werr sup- t'tt•ld, anti tr:n·l'ls tu K ing!'\tllll tn nwrt 
pu~i'd Ill he an l'a~y target for the bi)! Rhucll' l"''and thl' follmvin)! wrek ... 
Kuns nf the undefe:Hed Seah:1wks, hut I Ren-;Sl'IHrr t unwtl in quite a perflmn-
folllr touehdm1n" nnd four cmwrr· anct.' uvt•r the wrekencl , topplin)! 
~ion,; gave the Irish a 2 -0 vitwry HrPuJ..Iyn t'vl lrge by the count of 
that made pre-1-(tllll(' predict iuns :.et•tn 4 7-7. \\.hill' Bmnklyn i:; nul vrry _iu~t a bit silly .. \nother stunnin)( up· p(•tt.•nt this sru.sun. such n scllrt.' must I 
,f't was ~cored hy Duke, whu l'll· :ti)(nify that R.l'.l hns a certain 
tne.l the gmnr ns sli~hl undcnlug.; amount uf :;cor in~ (lilll'('r , a fact which 
a~:a in~t a pnwe~fl~l Cul~a te team. Rut mi~ht ht' well wnrth remrmbr t·ing. I 
lhr Blue Devtl:,; .H -0 lllurl' ll'~l\'e~ Folr tlw tirst tim(' thi~ Sl'a~nn , thr 
no que:.lion:. a::. tu whilh wu ~ tlw j Trchmcn all' fart!d with injlll'il's 
•LIJWrior team. ,\ nd I hat l't•nn· ~~ hich mi~ht kei'Jl men out uf :t\' 1 inu. 
l'rincetnn :1ffair. in which l'rinccton Frank 1\. ry~iak 111111 Carl Simnn. 
f.,ught its way to 11 t\·6 tic with nne I frt•·hm:m b:1rk., ll'l'rt' kept on tlw 
nf lhr strnngeM l't•nn tc<tm:. in yrars, •id(•lint·" allll'dny hy ank h• injurit•'\. 
ll lh another nne of tlto~e thing" thai f'h:trlit• !-kltmitlt, llt'I\T IH11('1' to th!' 
·· ju'lt couldn 't hnppen." "tJtiatl. i.., nur~ inu un injur<•d '-h t~u l clt'r. 
~OM£ Sof'I'\O MO~E REALL '1 Et~JO'IE 0 
- ......... ----=-
Ht>;,5ELF 
Thr ' ew l•:ngland '>mall·mllr~t· whitt• Bult ;\ilmll.(lllltt'ry and \\":tlt(• r 
da .. ,ir of thC' clny 1\':t'\ the :'\nndch- ~latlt'l r\idt nrt· hnth temporarily 
( 'na"t Guard luo;..;le, which may ll't•ll nut or ar tiun . \\'ith lut:k, all tJw;,r 
ha1•e decided the mythical -.m(tll- P•t·n 11ill Itt' rt>:u l~· for action by tht• 
.nll<.>ue title for thi~ section. '1m- \l't't'kcnd. hlt l .. twuld any of tht"<l' hr 
with came uut on the long entl of a unlit fnr tlw \l :t~l\. Swte w11ne tlw 
11-o "<'OrC' , hut only after n lunl( :uul lr•.:<; will lw dt•iulitt>ly f(')t . Tlw in-
hard hattlr in whir h the ~<'w l .un- iuri·~ii lu date have !wen frw , how-
cloner" seemed to have the upper ('\'t•r. and uf u minnr mtti,Jrr, a filet 
h·nv l. • . Rht>de I!ilanll nne! ~~ ~~~~~. whkh -;peak .. well fnr tht•t·onrlitit)ninl! 
"' ' tiP Tech '<~ nf.'xl two nll•lnnent '!, f llw >o\'IIHlf l hv th•• r•oachinl! 'l taff. 
Sophs Suluut·r·ged Br·•·akR (;iv(' 1,rinitv Teatn Football Win 
By F r·osh In Anunal ()vt·r· Fi~hting W•_n.;!ester· T ech Club, 27-6 
I nlt•r·class Rope Pu11 ., 11 Tech FindM New Bawkfit>lcl ~cr·aflpy Fr•t)shman sa 1 ' 'I I ' s 1 • 1 Fn•slmwn Guin Om· Point 
L4'U41 r .. ( ;fiiiiiWtil icm For 
(~out '~ Hc•tul T rophy 
., , • ur II '-' IUr It' • (' IQU( I ; 
So('('(' I' 1 eam Ur·ops Norigc> Sf'or~s For W.P.I. 
Tht• class nf '46 avt' l1f(t'd tlwir dl' · 
()pcnt'l' To Ni(•hols Wurcester Tech, nllhoul(h outplay-
ing their OPJXJnents for over a half, 
lcll'l a hrartbrcakcr to n well-roached 
Trinity CI'IIICJ(C eleven by the score 
of 27 to fl. An Alumn i crowrl of 
close 111 2,000 watchetl ou r much im-
proved i':nJ(inccrs go rlown to their 
third struighl dl'f(•at. 
ViwilurH Ekt> Out 2-0 Win fcnt uf two IWI.'ks rt)(o i11 tht• unnual 
p;uldll.' rush' by suhmrr:.:in~-: I he• O vc>r Green F'rol!!h; 
,,,phs in thr " murky" watl•r., 11 f 111 llull, Av• ~ry Stur Feu· T•••·h 
.1 ituH· Pond last Th ur~day aftl.'r· The frrshman .tmrrcr 11':1111 lost thr 
Engint:~e r· SoC'cf•r· T <•am Easilv Rontps Ov«·r· 
Outclassed F it<"hhur·A Stat<~ T each(•r·s, 5-l 
mu lll . Four mlntt ll'S aftt-t th" luf(- ''l'l'nin)( .l(:l llll' uf it ~ currrnl "t'tl'\tHt 
of-war had ~tartt•d , illl' fn"-hlllt'll J'hur~d:ty aftrrnnon whrn it sufft•r!·cl 
\l't' r(· ron1ph•lt•ly d r torinth. Tlwy I 1 2 tu 0 llt·ft•at ut the hands of ;'\ich· 
hue! liulc difl'lntlly in gl·ttinl.( tht· ols junior Cull1·~c of l>udlt•y. Ni<'h-Ka·a•'k••nht-l'~to'r St•orP!I 2 
Ar~ L:t"4'J'holm. Bnf{inski , 
F link Tully Onf' Guu l Ea••l• 
• ''~HlW or it ~ li)olhl llht•n it was cvidl'lll ;;oph~ SI<Jrll!tl i11t11 lh(' pond , whu ti)S St.!Jfl'cliJW lirst 1(11111 i11 the J:lf'CIIIH( 
that they hud lb l.' j{{llll(' -.ewed up, (ruiil('!'s ly lltll'lll)ltint-: I t) ~t· l 11 lwltt•r quarl!'r when, with ~ i x minUtl'S left 
and rested •m tlwir lnurt:ls Ill 11 lf'r· ~r11~p on th~ ro1;e 11en•, with th<• t·x- nf the rwriod, Tapstm fnrct:cl tht• t.11 11 
The \\'orce3ter Tclh !'OCCt:r tl!<llll lain t•xteul. It w.ts only in thf' l'tt-~1 1•ption of twt> nwn, ll'ft -.tandinl-( nn in. Latrr, with nint n•inutt"i lt'ft Ill 
n·~tlly d imhcd intu tht win rr1lumn quarter that rl•al ~urcer wac: player! . the opposit<' hank . Tht: vanqui~hNI , play, thr vi'l itor ... kicked in a high 
la~t Snturday. when they downed 1 One of lht• stars for Tech wao., lwwf•wr, followrd their t·tHl nf tlw l!OII I In J.tO ah(•:td 2 to 0. Tlw reH ire 
thr FitchburR State Tcachrr ... Col- fn·:.hman Dave Hall . who played in rope thrnuJ.th lht: pond <, hortly aftl'r freshman tram !lhowrd plenty of 
lt·)(l' tt'ltm tu a score uf 5-1. lt wao; hi~ lir~t varsity )(ame for Tech l:t•l 111rl a)._,, did tlw hon11rS uf tarryin~t ~~ mp :Jnd fr~-tht , offscHin)( it s lark 
Tt·rh'" j.(u nw riJ.thl fr(llll the "tart. a-. Saturday. Hall ~h, >w~> weal. prombc 1 back tn the ramtll'"· nf practicf' . Outo.,tandin)( :ttnOIIK the 
lht•y sHtrtl'd un thio; scorin~ in tlw ao; :1 forward. unrl ' hould :-er a lui Thill viLtory l(iveo; the frc·,.ltmun 'l't•ch mcu wt're 1{. C. Avery :lntl 
fn-.t fl'\1 minute'> 0 11 thl' li n11 quar· mnn• lH' Iion before lht• M'ttSIJn cnrl~ . la ~s 11 lead of onl' point in tlw ract· Uavt: Hull, lht• lattrr doing 11 <iplen-
lt•r. ,\ s a ntat!rr uf fuel , Tt•ch hrul \11 of Tech 's men fllayed well , but for the rlassic Gnat 's Head Trophy. did job al center. 
the hH II on Fitt hburg's :,ide uf till' it was ('vident that the Fitch bur>< The mcmhcrs of the junir1r < l:t<~s, The frt>shrnt·n will 
lit'lrl for practically thl' whole ~amc. tf•am did nnt ha\'C thr eXJW. ril.'nce who served nn the rope pull llllll· Wednesday ;1fterncxm, 
The hero of the day for the vio;it•lrs that we have. Tech bhnuld haw wnu !lliltce, should hP comrnenrled r,,r when they meet ('lark 
11a" Fitchhur!('s ~oalie, who was ihi.; J(amc because they qutda.,:lt'd their line wnrk in pmmotin)( this ('lark . 
tt•ntinually ;.topping .s hnt ~ from ull their opponents by wt.h a wirlr mar- "vent. The line-ups: 
play lll(a in 
< klt>ber 2 I , 
fre~hlllCII at 
part:. or lhe l'tclrl. ~in . 1'\everlhe)l'SS, the hoys played This ('Vt'nl ' which is perhaps I he WOkCESTf:R TECH 
·"' 1 h :'o. ICIIOUi 
.\11 thi" o;corinK '>tarled in the ftrst !(L!I•u soccer anc I ey showed the most ~igniftcant and nldcst of inter- Umtl> ~ 
few minutes of the game, when ~far- ~ch01>l that they still have some l)f class c:ustOlll!:t at Tet h, was hi~h - Kelly rfl1 tfh t~n~l~l~~~ 
ty Fl'nk put 3 IJcautiful hl)l through !heir old light left. The real test will liJthl<•rl by I(Ond -;porl:>m:w i'ihip, and ~";~~~,;~lblhh rhh1111buv~:~c~~ 
thrir ~oa l. ~t)()n after Ba~tinski gill be next Saturday when they meet lively and friendly competition I'X· {'nor:x·r rh l1 chb !'mlth 
annther I)Oint , and Krackenberrrer Tufts. However, by that lime Cap- hibited uy hoth lellmb. lllnkc rtl rll liornc 
,.., IJonvnll.v rl rl Rl\ n J 
I I lain Glen Ht'll wt'll l>c l>"ck t'n th" Lf"y c ~~ H0~111 'I'll l'( for l wo. Thi made the Cl)r(' n < ' • ~ 0 
4·0. and the r~ame had hard!,· "Ot lineup, and that will make a rt>ill dif- Mart!<'n II li Dayton 
.., J ,., f PATRONIZE OUR Tt1pson to lo too 
under way. However, after the first crence to the team. Kuhn rfh rfb l.yoll$ 
fjlWrter. Coach HiRginbottom put a T he lineup and ubstilutions for A. DJI ERTJSERS SuiJs for Worcester Tech ~ PelriJio, Ed-
h I 
1 ward!, Barry, Slaughter, Wickham. 
" n e uew team in, and they ton be- , uturday's game were as foll ••w<;; 
l.!an hammering shots at the Fitch-
burS( gnal. It wasn 't until the third 
qu.arter that Tech scored again , anti 
thts time it was Lagerholm that put 
the ball into the nets. Tech lost 
Gont, J ones; If, Green ; rf, Moullo'n ; 
I~ b. Rurr ; ebb, Tw1tchcll ; rhb, tlndros ; 
ol, Krac:kenberc: ; il. Flink : c. Oa~inslti ; 
lr. Collins; or , Helht. Substitutions: Hall, 
Schulthew. l.as:erhotm, Swenson, Hag-
<l rom, Peterson, Thompson. Tnrr. 
Tecl1 Pharmacy 
Sol Hurowih:, W.P. I. '2.2 
COR. WEST lc IIIGU LAND STREET 
tubrlntlnn and Dalle ry Se•r vice 
Farn•worth'• Texaco 
Service Station 
Cor. Hlt~hla ncf &: Couldln• Sts. 
~~~ !<pirilcd and !II) improwd Wll'l 
tlw play of uur Tl!ch team that un-
til the breaks began to turn (lll them, 
tlw Enl(incers ~ave ~vidence of push-
InK the Trini ty teum all over tht> 
lirld. Tech played t>n even terms 
with T rini ty thrc)UKhl)ul the r<amr as 
far as stutistics w('rc CC)ncernerl, as 
Trinity had I S fir!ll clc)wns to 13 for 
Tech. Tech alsfl shower! n much im-
proved passinJi: allack, !Jeslrlcs put-
linK on the l onp;c~t sustuinefl rlrlvc 
uf the day, in going 89 ynrds to 
their second period ~core. 
Late in the third pericxt a blocked 
Tech punt by Trinity 's end, Fink, em 
lhc: twenty-yard line, turned the tide 
filr our ftKhlin~ t-:nJ(ineers. Trinity, 
at this time, was holdin~ a very thin 
lead, 7 to 6. Aftl'r the blocked kick 
mad~! ihu score 13 to 6, the Hartford 
team I wice more took to the air to 
•mrc four period touchdowns. 
Besides lmprovinK, the Tech team 
uucovered a great freshman back in 
Charley Schmidt from Rutherford 
New j ersey. Charley did just abou~ 
evcrythln;, passing, runnin~, kick-
ing, until he was forced out of action 
early in the fourth period with a 
shoulder injury. 
The Engineers reached Trinity's 
20-yard line at the start or the third 
period with the score 7 to 6. Then, 
on first down, Schmidt threw a per-
(Contlnued on l'age 4, Col. 3) 
TEC H NEW 
Tech oceet· Teant Defeated hy • ·rappy lntrantural Tennis 
Brown Comhin(• To The Tune o f 2 to I 1"ournruttent Opens~ 
8 . k ' c;, L' • , X Dark Hor es Lead a~mt. a .:'I<'Ort>" rJngtn('t'r o • fi I l H . 
Only Gonl ; Aeting Captain prJng 1~ ( a~rl("r Fi rst Week of ea on ('es 
M('rkcl nfTt'rP. EyP Injury Rout InJury R1ddlcd Up tSN Vi{·torie by A.E.P. , 
Once a).lain di~a..~ter !>truck the Engineer Teatn 15-461 Oef('mliug Chump ' Fall 
Tech S<>ecer team when it was de· 
feated by an inferior Urown team 111 
the .;core uf 2·1. It happened la"t 
Wednesday, when Ill member~ nf the 
team journeyed In l'rovidcnce for 
' The fm;t week of Interfraternity 
Crane of Visitors Breuks Tenni" )(Ill under way with quite a 
Re<'ortl ~1adf' Last SeuHon l few ups(·t!-i takinJ( place. I' .S.K., last 
By Wor•'C!lle r 's Ke n H nul fall s champions, have alrt-ady re-
The Springf1eld College cro~s cnun-
lry team visited the Worcester course 
last Saturday and succeeded in nt-
ceived two defeats, while .-\.F..P., a 
dark horsl', ~eems headed fur an un-
defeated scnson. The players of the 
tenms are: tainins.~ a ped ccL score victory of IS-
I 
, I I. .X .A. Olcklc and Furn"' orth 
46 twer an injury depletcc 'I ec l I' .S K , Ta)lur anti Mnrl.n) 
squad. Crane of Sprin~f1cld wa~ the 1\ 1-;.1' H~rbhflclrt ancl !ita} man 
!' P 1·:. I lnrc1er and Tcllcr0\1 
c;tur of I he day by virtue nf hi -, I' c; 11 l'im nnd l>:tltell 
J.lreased lightning like cruic;e around A.TO Kicc and OashMr 
Cantera Cluh Meet 
Wedne dav In Ald ' 11 
.; 
0C'tober 20. 1942 
Chapel 
IC:antinuetl r,.,, l'a~·· I. Col. 3 ) 
~ lemorial. The peaker was .\dmiral 
The Camera Cluh will hnlcl their \\'at Tyler Cluverius. 
lirsl meeting ()[ the year \\'e<lne-.clay .\t the bef.!innin~Z nf the sen·k~:. 
C\'enin~ . Ocwber 2 1. in the Janet hymn books were pas:.ed out, and 
Earle Rulllll of .\Jelen ~lenwri a l. two hymns were s.un~. Then Bull 
Grant, president of the tuclent 
Christian Associatinn, introduced 
Prt~idenl Cluverius, who spoke on 
~lr. H . \\'. \\'agner uf the :\mton 
Company will be the )(Uest spe<tker. 
The topic of his speech is tn he 
" Present-Day Trend~ in l'icwrial 
Photography." ~lr . \\':tl(ner i<. alo;n u<>inl( persistence anrl persevfranu• 
Regional \ ' ice l'residt>nt of the :\ew tn ket'p the trusts placed in you . 
England ( 'amt>ra Club Council and is President Cluverius told of thf• 
the author of "Snow and fee l'hu- l!reat value in learning ht>w to cl!l 
toRraphy '' ~~ ~ wc·ll a.., beinf( a nation- h . ht h' l th · ht 1 I' e rtA t I fl .(( a e nf{ p <let> ttl 
ally known t>xhihlt or. . . 
Evcrynnr who ha:. Hny intcre.,l 
photo~raphy it\ cordially invi1ecl 
be present. 
in the ri~ht ume. part icularly wh:.'n it 
10 is expected of ynu. He cited Se\'cntl 
instanc~:~ of tru t keeping wken from 
Brown 's ti rst gn nw nf the sea!)nn . 
Throughout most of the J<ttmc Tech 
had charge 11f the ball, but they just 
couldn't seem tu push it t hrnuf(h the 
Brown goal. On the other hand, when 
Brown's crack ftlrward line had con- T K I' Scho;•n anrl Gnrmnn the Bancrofl-~ewton Hill cour<..e . He ~ •\..: ll rcerl anti J>'Ewarl hi -. own contacts and t'XJWriencC'\ in 
trol of the ball , they mt•ant business. 
:\i every chanct- they h:td, they pep-
pered our goal, hut six-foot-five 
Jones always had his big hands out 
there to stop it. It wa~n't until Brown 
established a new course recorrl nf 1 T .X ~ithul' anti l ~wi~ • • h :o,: ,. , 
9 . d ~o th I Re~ult~ uf o,(lme of the game:, of Frrst MontltiY AtcsPmblu•s t e • a ) . I nunutes an :> SCC$ . w erase l' lht' fir"t week of com""'lilicm· I I ( ' . I r . I' I ( I I t After the talk a hymn wa~ liUnl(. 
r d I . II' h~.l I· t 1': .. r ....... • unllnlWf f llf1l OJ.tr • 41 • • ormer recor e~ a J 15 \0\ l ac; Ynt I' c; u c1 T}( 6-0, t• 1, T .K.P. d. . . and the service closed at I I :50 
by Ken Hunt, '42. s p 1-; 6 1, 6 1; I. XA d. S.A ~· 6-1, 6-t_. government i .. auempllnj.t Ill t ult1- o'clock. 
Five more pringfield men un. sed 
the finish marker in a o;econd place 
tie before Clif Kinne of Tech fin -
ished. Three men 11£ the Engineer 
team were on the injury list yester-
day, Hallisey and Mel Hunt with 
sore feet and Sherman still unrecov-
ered from his hent stroke at Conn. 
~ ~. P tl A T.O. b I , 6-1, P .S.K. d . S.A.E. t It I t ' l t "'ar 
t• o. 6 1; T x d AT 0 6 1. 6·.1, A.E .J>. \'a e. """" n<l un 1 rect'n ) " " Pertain in~ to future chapel servite: 
• had the ball set up right in front 
of the goal that they could score a 
point, and unfortunately for Tech 
they managed to do this twice. 
rl T K P f• I. fl I , I.X 1\ d P G D. 6-0. that y. e ht•j:tan to reali~e lh(• etn· II 1 ' II •·~ h c1 I l t th t1 1, T K p tl I'.S.K t-6. 6 1• 6·0. ymna' WI uc an ec ou a e 
--- - -- nomic and political ath·an t a~t· nf a doors before the sen.·ice. . tudent~ 
Footbtlll !llmng union with tht• ~outh \mu - are d!'kecl to return thE' bo11ks at the 
lt:nntinuetl !rum l'al'(' 3. c .. l. 51 ican countrie". end of thr chapel service. 
During the fir!\1 few minutes nf th<• 
game Brown hac! Tech worried by 
keeping the ball dangerously near 
our KOOI. Finally, however, our line-
men got hold of the ball and brouKht 
it into Brown's territory. All durin~ 
the ftrst half, the ball was continu-
feet pass to end Ray Herzo~, who 
played a brilliant defensive game. 
whilh slipped off his f1nger tips into 
Univ. the previous week. the arms nf Trinity's safety man , 
Three freshmen have e<;tablished Uill lllack, who tncccl to the Tech 
themselves tm the team by vir tue of thirty-live yard line before being 
their steadily improvinp; perform· clr:tgt(Cd clowu . After holding Trinity 
ances. Dave Brown, who f1ni shed on their twenty-five, Tech dropped 
9th at Ct)nn. Univ., has stepped up hnrk to kick with end Fink cuming 
ously J(Ciinl( back and forth with his speed and fini!'herl 8th against in to hloC'k the kick ancl recow~r in 
neither side scoring. Three minutes 
before the first half closed, Tech suf-
fered a setback. Right halfback 
the superb runnin~ of the visitors last the end zone for a touchdown. This 
aturday. Brown is a veteran harrier, ~ave Trinity their 13 tn 6 lead and 
having run on the championship wao; the turninl( point of the J(ame. 
Gardner Hi"h team last year. Staple-. It wasn't until I ale in the 1-econcl Harry ~lerkel was taken out of the .. 
~ame with a cut ancl swollen eye 
he received while heading the ball. 
and Rolby are the other two Frno;h quarter that the Tech team :.tarted 
on the team and they shnw cnnc;icl- tu roll nl(ain. This time they started 
erable promise. from their It -yard line, and with 
All the scoring in this l(ame took I . H u~o~n ~oril(C, a l(reat player all 
· h h' d h T h On Oct. 24th the team wtll travel 
place m t ~ l tr .quart~r, w, en ec 10 ~ l a.o;s . tate, and your reporter afternoon, unci 'chmidt doin~ the let up on 11 !1 terrafu.: tlnve. f he ftrst .11 1. k h' k 1 1• runninl( and snnw nifty pa sinJ.:. tht' 
Koal was Bruwn 's when n curner ,· . . •• . Tech team went all the way. ~t1ri~e I 
WI s tc · t~ nee · out nn< pr('( Kl a 
k. k 1 I · h . f f \\ m for the tmprovan~ rcc ho;ters. tc was p ncec rtf< l 111 runt o sta rll•cl lhinl( 11ff by spla shin~-t 
, ummary· 
Tech's goal. Rrnwn'!\ center fnrward through tackle fur 8 yard::.. Schmidt 
was ril(ht there. and with 11 tricky 1st, Crane (S) ; 2nd , tie, Smith llankccl tin> end fur II more. Schmidt 
boot, placed the ball throul(h the {S), Booth ( ), \\'aters (S) , ('m, ICJS.,ccl to Nuri~e fur twenty yards 
J(Ual. Thrir second lo(Oal wus made (S). Burfoot (S); 7th. Kinnt• (\\' ) : and lht•n pas!ll'd tn ll erzn)t for 17 
practically the same way. All nf 8th, Dave Brown (\\'): t> th , Staples mort•. Aftt'l' Schmidt went around 
Tech's hackfu~ld men were taken out (\\' ); I Oth , Daytnn Hmwn ( W ); hi-. 1111 n ri)(ht end on a nak<•ll re\'er.:w 
of piny to leave ;• Brown mun free lllh, Anderson (S): 12th, (~:ault 1o tht• 11 -yarcllint>, lw and Ed l'rtrr-
to score ltnother point. Then Tech I ( \\'): 13th, Holhy (\\' ) ; 14th, <~ray ~nn , in twn triP~, broul(ht the hall 
~nt un the batt reuter halfback <"'). to thl· um·-f()llt line. \\'iih -<t'l' •tnds I 
Rub Twitchell headed the ball ri~:tht Time: 19 minutr~. 50 • I'CIIndo; , a lt'ft , ~migr plungt'd uwr 1Hl hill 'iec-
1 intu Brown 's J.ltllll. where Frank Ba- new course record. 011tl ultrmpt . '\kk Ecouomu, whu 
~in~ki !licked it off his tne intu the playNI a hang-up game at guard hr 
nt'l:<. The fourth quarter cnn5i~>ted I tht' Engineer~. wa .. wide awake with 
mostly in bootinl( the hall up and Elwoo«l Aclaau~. hi~ plnc<·mt'nt :tiiempt for the cnn-
down the field. with Bro11 n ~trivinl( I \'t•n-inn. 
w waste timt' <;C) thrtl Tt'rh could I nc. JI(" J'I' : 1 h WOKC TF('H 
not '!Core. lmlulllritrl S11ppliN '\tuH r 11• 
0 ' 1 'h 1 Dolan It The game ended 2-1 for Bnm n in •• rr 11 orll tlunr. ht 
a heartbrea l..in~t lo-. ... fur Tech. How- J.a,.n au ul (:unlrn Sut'l•ll•·• !:'turl.•·' < 
e\'er. the StH:CCr team me"l'l Fitch- llnrtf,. ar~·. Toul,., l'alnt . (;IHttl•l"'' '" rl! 
~ fir.•piAI'<'. · ·urnl· h ln•· lltubrwr rt 
hurl( Sial(' Teacht>rs ('ulle~e on 1 ~-l-1 56 Muin Stre•t•t Hnl. n• 
Hom<'rnmino nay, dell' rlllinecl Ill win ~ •. , nwur 1111 
,.. '\\' ore•t•t~ll• r. Mut~!l. lllu< I. lhb 
a victory. Fl'l•k•· rhlt 
J)uhu\llk lb 
S• mt• II\ twrilul• 
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HPpr~•••'"''"" ''"' llANIELSON'S ST \TISTl('$ 
PREMIER 
TAILOR 
1 1 l lli(l:hlunc1 St. 
TEl .. 3· l-2911 
!"t•t' ~mhh o l Uorm 
or llu••·r AI \ our ··ral('l'ttit• 
For f:.ll ur Ot•ll.,•r• So•l"lrr 
(arroll (:ut Ruh• tore 
SfHin - truu·h f•o n f>llf' 
CmuliP8 - Cmmf'lirll - t ; ittnr ll 
lltrgtrainf>JJ • Pflll'lll Mrd. 
15 1 lli~laluncl , tret't 
W orec tc-r. l\tll t~s. 
J."n•t tlnwn 
Xtt 1 d~ ~.tin,d ruohin~ 
Ft>r pns.'W~ altcmtlh'd 
l'ur p.1••r~ t"llmpll•tt·d 
\ d• . ~aint·d for. 11n.<!'t'~ 
~ nr l'a"'l'< Int. hy 
\'tl• ~nin;•fl . runharl. inl . 
'l'tinil\ 
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fur JIJ'-'«'~ ·IIi .l 
Punt i n~: :t1·11 (from scrim 1 1.1 'H 
T ut .1l 'd~ .• all kicks ret 4 i' 6Z 
Opp fumhlt'S rt<'. 0 0 
Ycl· t"'' J)<nalti6 .\5 ~ 
' (hat \\'orcr<ltr T«h l.icl. hlotko:ti 
The Heffernan Press 
l f'rilll f' Tit lt1 1>111 11 ... IIUIPIIIM '""' F<~rfllly /ur ,. . .,,)' t: t>IIPICP l'ublif't~llnllll ""''" It I'N2 
I'd nil·•· 111 'ttu I 1111 \t " ' 
II Puyt~ to L•lok Your Be,;t 
( ,/, •• , Ulpr>illlf Smrpf>~ Snlppllllf 
T lw Faut·y Burber Shop 
89 M .. lu ~~ . Oir. O•t·r Stu. A, 1'. 0. 
PER CY'S 
1:\4 MA IN STREET 
RECORDING!:! 
"'C'TOR • Lli.U£811W • Ot:CCA 
"We've been 'goin' steady' a 
long time, you and I. You •-· 
I'm a symbol of the life and 
sparkle of Coco-Cola. There-
fore, I speak for Coke. I like 
your company. I offer some-
thing more than a thirst· 
quenching drink. It's re-
freshing . Yes siree ... It's 
got that extra something 
you can't get this side of 
Coca-Cola itself. Let's get 
together. Malee It a Coke 
date." 
llOlTIEO UNOU AUTHOliiY O f tHE COCJ.. COl A COMPANY IT 
Coca-Cola Bottling Company of Worcester 
